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Koha
Integriertes Bibliothekssystem
Open Source
Internationale Community
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Rückblick
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Koha
09/1999 HLT und Katipo beginnen Entwicklung
01/2000 Koha geht in Produktion
06/2000 Koha 1.0 Download
09/2002 Koha 2.0 Multi-MARC-Support
08/2008 Koha 3.0 Zebra
Sommer 2010 Koha 3.2
Koha im Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ)
11/2008 Anfrage der Hochschule für Jüdische Studien 
09/2009 BSZ-Entwicklung: Anzeige von Originalschriften in 3.2
10/2009 Eröffnung der HFJS-Bibliothek im Neubau mit Koha
12/2010 Lehrerseminare Weingarten und Stuttgart
04/2010 6 Monate Koha-Betrieb
Katalogisierung
MARC21
 Originalschrift
 Normdaten 
o Horizontale und vertikale 
Verknüpfung von Titeln
Verbundanbindung
 Z39.50-Download
 Nächtlicher Datenimport von 
Titel- und Normdaten
 Exemplardaten werden nur in 
Koha verwaltet
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Ausleihe
Selbstverbuchung über SIP2
 Ausleihe
 Rückgabe
Benachrichtigungen
 Erinnerungs- und Fälligkeits- und 
Mahnbenachrichtigungen
Mahnverfahren
 Mahngebühren 
 Ausleihsperren
o Keine Mahnstufen mit gestaffelten Gebühren
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OPAC
Zahlreiche Suchfeatures und Web 2.0 Funktionen
 Facettierte Suche / Drill Downs
 Fuzzy-Search / Unscharfe Suche
 Wortstammsuche
…
 Kataloganreicherung (Amazon,Google, LibraryThing…)
…
 Tagging
 Benutzerkommentare
 Literaturlisten / Merklisten
 RSS-Feeds für Suchanfragen
…
 Stabile URLs 
https://hfjs.bsz-bw.de/...?biblionumber=30613
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OPAC
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Umschrift und Originalschrift, LTR- und RTL-Schriften
OPAC
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OPAC
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OPAC
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Zeitschriftenverwaltung + Erwerbung
Einsatz mit Koha 3.2.0
Zeitschriftenverwaltung
 Abonnementverwaltung mit 
Erscheinungsverläufen
o Keine Bindeverwaltung
Erwerbung
 Etatverwaltung / Haushaltsüberwachung
 Verwaltung von Anschaffungsvorschlägen
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Reports + Werkzeuge
Reports
 Vorgefertigte Reports
 Assistent für benutzerdefinierte Reports
 SQL-Reports
Werkzeuge
 Benutzerdatenimport
 Export von Titel- und Exemplardaten in MARC21
 Druck von Benutzerausweisen und Signaturschildern
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Reports
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Betriebssystem (Server) Linux
Webserver Apache
Datenbank MySQL
Programmiersprache Perl
Suchmaschine Zebra (Index Data)
Lizenz GNU General Public License (GPL)
Betriebssystem (Arbeitsplatz) Beliebig, da vollständig web-basiert
Standards / Schnittstellen MARC21 oder UNIMARC, 
Unicode/UTF-8
Z39.50, SIP2, LDAP, ILS-DI…
Technik
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Community / Entwicklung
Coopetition = cooperative competition
o Entwicklung vorrangig durch Supportfirmen (20+)
o Geprägt von Kooperation, trotz Konkurrenzsituation
Transparenz
o Versionskontrollsystem GIT
o Bugtrackingsystem Bugzilla
o Release Manager/Maintainer , Translation Manager, 
Documentation Manager
o Mailinglisten / #IRC / Wiki / Blogs / Twitter …
Mitmachen
o Entwickeln, testen, helfen, dokumentieren, übersetzen…
Entwicklung
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Community
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OPAC 5795 Wörter
17 vollständige Übersetzungen
Intranet 51340 Wörter
7 vollständige Übersetzungen
Englisch, Deutsch, Griechisch, 
Französisch,  Spanisch, 
Italienisch, Ukrainisch
Community
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04/2010: 947 Bibliotheken (09/2009: 830) in lib-web-cats
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Alle Informationen unter:
Links
Koha-Projektseite
http://koha-community.org
BSZ
http://wiki.bsz-bw.de/doku.php?id=l-team:koha:start
Koha-Kataloge
http://hfjs.bsz-bw.de
http://seminar-weingarten.de
http://seminar-stuttgart.de 
Koha-Installationen / Koha-Karte
http://www.librarytechnology.org/map.pl?ILS=Koha 
http://wiki.koha.org/doku.php?id=kohausers 
http://www.librarytechnology.org/lwc-processquery.pl?ILS=Koha 
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